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บทคัดย่อ
	 การวจิยัครัง้นีม้จีดุมุง่หมายเพือ่ศกึษาและเปรยีบเทยีบการอา่นหนงัสอืดวีทิยาศาสตรท์ีค่ดัสรรประเภทบนัเทงิคด	ีสารคดี
และความรู้ทั่วไป	จำานวน	30	ชื่อเรื่อง	ของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร	จำาแนกตามเพศ	ชั้นปี
สาขาวิชา	และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	คือ	นิสิตระดับปริญญาตรีปีที่	1-4	มหาวิทยาลัย	4	แห่ง
ในเขตกรุงเทพมหานคร	จำานวน	550	คน	โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสาขาวิชา	ชั้นปี	และเพศ	เครื่องมือที่ใช้ในการ 
เกบ็รวบรวมขอ้มลู	คอื	แบบประเมนิรายชือ่หนงัสอืดวีทิยาศาสตร์	แบบสอบถาม	และแบบสมัภาษณ์	สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์
ข้อมูล	 ได้แก่	 ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่า	 t-test	 ,	 F-test	 และไคสแควร์ 
ผลการวิจัยพบว่า	 การอ่านหนังสือดีวิทยาศาสตร์ที่คัดสรรประเภทบันเทิงคดี	 สารคดีและความรู้ทั่วไป	 จำานวน	 30	 ชื่อเรื่อง	
ของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร	พบว่าในจำานวนหนังสือดี	 30	 ชื่อเรื่อง	 มีชื่อเรื่องที่มีจำานวน
นิสิตเคยอ่านสูงสุด	4	รายการ	ได้แก่	ธรรมะติดปีก	แกะรอย	DNA	แกะรอยไอน์สไตน์	(1):	ชีวิต	ผลงาน	และความสำาเร็จ 
และอมตะ	ส่วนชื่อเรื่องที่นิสิตจำานวนน้อยเคยอ่าน	มี	 13	รายการ	 เมื่อเปรียบเทียบตามตัวแปรเพศ	ชั้นปี	สาขาวิชา	และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 พบว่าไม่มีความแตกต่างในทุกตัวแปร	 และความสัมพันธ์ของการอ่านหนังสือดีวิทยาศาสตร์ที่ 
คัดสรร	4	ชื่อเรื่องที่มีค่าร้อยละของการอ่านสูงสุด	จำาแนกตามตัวแปร	เพศ	สาขาวิชา	และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	พบว่า	
ไม่พบความแตกต่างในทุกตัวแปร	และการได้รับประโยชน์จากเนื้อหาสาระที่ได้จากการอ่านหนังสือดีวิทยาศาสตร์	พบว่านิสิต
ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร	มีความคิดเห็นต่อประโยชน์ที่ได้จากการอ่าน	โดยรวมในระดับมาก
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Abstract
 The main purpose of this research was to study the students’ reading from a recommended 
list project and compare the reading according to the following variables: gender, college 
status,	 major	 field,	 and	 learning	 achievement.	 A	 sample	 comprising	 550	 undergraduate 
students	was	selected	from	the	four	universities	in	Bangkok	using	stratified	random	sampling	
method.	A	sample	list	of	30	titles	was	selected	from	100	Good	Science	Books	by	experts	to	
be	used	in	this	study.		The	list	included	fiction,	non-fiction	and	general	knowledge	titles.	The	
instruments	used	for	collecting	data	were	a	book	assessment	form,	a	rating-scale	questionnaire 
and	an	interview	question	form.	Statistics	used	for	analyzing	data	included	percentage,	means,	
standard	deviation,	t-test,	F-test	and	Chi-Square.	The	results	of	the	study	revealed	that:	The	
most	read	list	had	four	titles	which	were	Dhamma	Tid	Peek,	Kae	Roy	DNA,	Kae	Roy	Einstein,	
and Amata.  The least read list had 13 titles. In comparing the students’ reading according to 
gender,	college	status,	major	field,	and	learning	achievement,	no	difference	was	found	in	each	
variable.  In comparing the students’ reading of the four most read titles according to gender, 
major	field,	and	learning	achievement,	no	difference	was	found	for	each	variable.		And	The	
students’	opinion	towards	the	benefits	derived	from	reading	science	books	was	rated	high	in	
all attributes.
คำ�สำ�คัญ:		หนังสือดีวิทยาศาสตร์,		การอ่าน
Keywords:		Good	Science	Books;		Reading
บทนำ�
	 ปฏิญญาสากลว่าด้วยการสร้างสังคมการอ่านหนังสือ	ประกาศ	ณ	กรุงลอนดอน	ระหว่างการประชุมแห่งโลกว่าด้วย
หนังสือ	วันที่	7-11	มิถุนายน	2525	ประกาศว่า	“เราขอให้มีโลกซึ่งมีหนังสือสำาหรับทุกคน	และมีทุกคนซึ่งอ่านหนังสือ	ทุกคน 
ซึง่ยอมรบัวา่หนงัสอืและการอา่นเปน็สว่นหนึง่ทีจ่ำาเปน็	และเปน็ทีป่ระสงคใ์นชวีติประจำาวนั	เราขอใหม้โีลกซึง่ไมเ่พยีงประกอบดว้ย 
ประชากรที่อ่านออกเขียนได้เท่านั้น	หากประกอบด้วยประชากรที่อ่านหนังสือเป็นนิสัยทั่วทุกคน”	(กรมวิชาการ.		2529:	154)	
	 การอา่นเปน็สิง่ทีค่วรปลกูฝงัเมือ่ยงัเยาว	์เริม่จากครอบครวั	พอ่แมห่รอืผูป้กครองทีอ่า่นหนงัสอื	เลา่นทิานใหบ้ตุรหลานฟงั 
หรือพาบุตรหลานไปห้องสมุดประชาชน	 เป็นการสร้างนิสัยการอ่านเบื้องต้นที่มีประสิทธิผลที่สุด	 นอกจากนี้ความสัมพันธ์ที่ 
เกดิจากกจิกรรมการอา่นดงักลา่ว	ยงัชว่ยใหเ้ดก็มพีฒันาการทางอารมณแ์ละจติใจทีด่ดีว้ย	โรงเรยีนเปน็แหลง่ตอ่ไปทีจ่ะเสรมิสรา้ง 
ทักษะการอ่านของเด็กด้วยการสร้างนิสัยการอ่านโดยสมัครใจ	 (Voluntary	 reading)	 การใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่ 
ส่งเสริมให้มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง	การใช้ทรัพยากรสารสนเทศ	และการมีห้องสมุดโรงเรียนที่ดี	การพัฒนาการอ่านของ
บุคคลจะเพิ่มระดับไปพร้อม	ๆ 	กับการศึกษา	แต่ระบบการศึกษาในทุกระดับก็ต้องให้ความสำาคัญกับการส่งเสริมการอ่านด้วย	
(Herrod.		2007:	Online;	Sofsian.		2008:	Online)
	 การทำาโครงการหนงัสอืดทีีค่ดัสรรโดยผูเ้ชีย่วชาญหรอืผูท้รงคณุวฒุเิปน็วธิหีนึง่ทีใ่ชม้ากในการสง่เสรมิการอา่น	โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งในประเทศพัฒนาแล้ว	เช่น	สหรัฐอเมริกา	และสหราชอาณาจักร	โครงการหนังสือดีที่คัดสรร	(Best	books	หรือ 
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Recommended	 reading)	 จัดทำาขึ้นโดยหน่วยงานต่าง	 ๆ	 เช่น	 ห้องสมุด	 สมาคมห้องสมุด	 สมาคมพัฒนาการอ่าน 
สำานักพิมพ์	 และองค์กรหรือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการรู้หนังสือ	 การอ่าน	 และการศึกษา	 โครงการหนังสือดีที่คัดสรรจัดทำาขึ้น 
ไว้ในสาขาวิชาต่าง	ๆ	หรือหัวข้อต่าง	ๆ	ตามความสนใจ	สำาหรับผู้มีการศึกษาระดับต่าง	ๆ	โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยให้ 
ผูอ้า่นไดม้โีอกาสเขา้ถงึหนงัสอืด	ีๆ 	จากหนงัสอืจำานวนมากมายทีผ่ลติขึน้	และไดเ้ลอืกอา่นจากรายการทีค่ดัสรรไวแ้ลว้	ซึง่ถอืเปน็ 
ความสะดวก	 เพราะหนังสือเหล่านี้มักมีให้บริการในห้องสมุด	 สถานศึกษา	 และร้านหนังสือ	 นอกจากนี้	 การอ่านหนังสือดี
ที่คัดสรรยังช่วยให้ผู้อ่านพัฒนาความสามารถและรสนิยมในการอ่านขึ้นตามลำาดับ	 จนกลายเป็นนักอ่านที่ดีในที่สุด	 (Train.	
2007:	 Online)	 สำาหรับในประเทศไทย	 แม้จะมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านหลายประเภท	 แต่การทำาโครงการหนังสือดีที่ 
คัดสรรยังมีน้อยมาก	 โครงการหนังสือดีที่คัดสรรที่เป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย	 ได้แก่	 (1)	 500	 เล่มหนังสือดีสำาหรับเด็กและ
เยาวชน	(2)	สารานุกรมแนะนำาหนังสือดี	100	เล่ม	ที่คนไทยควร	(3)	สารานุกรมแนะนำาหนังสือดี	100	ชื่อเรื่องที่เด็กและ
เยาวชนไทยควร	(4)	ปริทัศน์หนังสือดีวิทยาศาสตร์	88	เล่ม	(5)	100	เล่มหนังสือดีวิทยาศาสตร์	
	 “100	เลม่หนงัสอืดวีทิยาศาสตร	์(พ.ศ.	2537-2548)”	เปน็โครงการหนงัสอืดทีีค่ณะทำางาน	8	คน	นำาโดยรองศาสตราจารย	์
ดร.ชัยวัฒน์	คุประตกุล	ดำาเนินการพิจารณาคัดเลือกจากหนังสือวิทยาศาสตร์กว่า	700	เรื่อง	ที่เขียนขึ้นเป็นภาษาไทย	และ
พิมพ์ขึ้นในระหว่างปี	พ.ศ.	2537-2548	จนเหลือ	100	เล่ม	โครงการนี้เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่องมาจากโครงการวิจัยหนังสือดี
วิทยาศาสตร์	ซึ่งได้ประกาศยกย่องหนังสือดีวิทยาศาสตร์	88	เล่ม	(สุโขทัย-พ.ศ.	2536)	มาแล้ว	โครงการ	100	เล่มหนังสือดี 
วทิยาศาสตร	์เปน็โครงการทีช่ว่ยกระตุน้ใหเ้ยาวชนและคนไทยโดยทัว่ไปเกดิความสนใจทางดา้นวทิยาศาสตร	์โดยอาศยัจากการ
เริม่อา่นหนงัสอืวทิยาศาสตรใ์หเ้กดิความสนกุสนาน	เพลดิเพลนิ	นบัเปน็จำานวนทีเ่หมาะสมทีผู่ส้นใจทัว่ไปจะไดเ้ลอืกอา่น	แตส่ำาหรบั 
นิสิตนักศึกษาที่ใช้เวลา	4-5	ปี	ในการศึกษาระดับอุดมศึกษา	อาจจะอ่านได้ไม่ครบ	100	ชื่อเรื่อง	เพราะหนังสือที่กำาหนดไว้ 
มีปริมาณมากเกินไป	และหลายคนอาจจะจบการศึกษาไปโดยที่ยังไม่ได้อ่านหนังสือดี	ๆ	 เหล่านี้	ประกอบกับนิสิตนักศึกษา
มักจะอ่านเฉพาะตำารา	เอกสารประกอบคำาบรรยายในช่วงที่ศึกษาอยู่เท่านั้น	หรือไม่ก็มุ่งอ่านเฉพาะตำาราหนังสือจากตะวันตก
	 จากการสำารวจงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งชีใ้หเ้หน็วา่งานวจิยัเกีย่วกบัการอา่นในประเทศไทยยงัมนีอ้ย	โดยเฉพาะการเลอืกอา่น 
จากโครงการหนังสือดี	 ผู้วิจัยจึงสนใจโครงการ	 “100	 เล่มหนังสือดีวิทยาศาสตร์	 (พ.ศ.	 2537-2548)”	 เพื่อศึกษาการอ่าน
หนังสือดีวิทยาศาสตร์ที่คัดสรร	“100	เล่มหนังสือดีวิทยาศาสตร์	(พ.ศ.	2537-2548)”	ประเภทบันเทิงคดี	สารคดีและความรู้ 
ทั่วไป	 จำานวน	 30	 ชื่อเรื่องของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร	 โดยคาดว่าผลการวิจัยนี้จะช่วย
กระตุ้นให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงความสำาคัญของการอ่านหนังสือดีมีคุณค่า	และจะเป็นประโยชน์ต่อนิสิตในการเลือกอ่านหนังสือ
ที่ดีได้อย่างรวดเร็ว	รวมทั้งจะเป็นแนวทางในการส่งเสริมการอ่านของนิสิตให้มีนิสัยรักการอ่านมากขึ้น	
คว�มมุ่งหม�ยในก�รวิจัย
 1...เพื่อศึกษาการอ่านหนังสือดีวิทยาศาสตร์ที่คัดสรร	“100	เล่มหนังสือดีวิทยาศาสตร์	(พ.ศ.	2537-2548)”	ประเภท
บันเทิงคดี	สารคดีและความรู้ทั่วไป	จำานวน	30	ชื่อเรื่อง	ของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร			
 2...เพือ่เปรยีบเทยีบการอา่นหนงัสอืดวีทิยาศาสตรท์ีค่ดัสรรประเภทบนัเทงิคด	ีสารคดแีละความรูท้ัว่ไป	จำานวน	30	ชือ่เรือ่ง
ของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร	จำาแนกตามเพศ	ชั้นปี	สาขาวิชา	และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สมมุติฐ�นในก�รวิจัย
	 นิสิตที่มีเพศ	 ชั้นปี	 สาขาวิชา	 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน	 	 มีการอ่านและไม่อ่านหนังสือดีวิทยาศาสตร์ที ่
คัดสรรแตกต่างกัน
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วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
 1...กลุ่มตัวอย่าง		ได้แก่	นิสิตระดับปริญญาตรีปีที่	1-4	ในมหาวิทยาลัย	4	แห่งในเขตกรุงเทพมหานคร		จำานวน	
550	คน	และสัมภาษณ์โดยใช้ข้อมูลเชิงปริมาณเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์	จำานวน	24	คน
 2...เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	ได้แก่	1)	แบบประเมินรายชื่อหนังสือดีวิทยาศาสตร์	2)	แบบสอบถามที่ใช้
ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเชงิปรมิาณ	แบง่เปน็	3	ตอน	คอื	ตอนที	่1	แบบสอบถามสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม	ตอนที	่2 
การอ่านหนังสือดีวิทยาศาสตร์ที่คัดสรรจำานวน	 30	 ชื่อเรื่องของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร 
ตอนที	่3	ประโยชนท์ีไ่ดจ้ากการอา่นหนงัสอืดวีทิยาศาสตรท์ีค่ดัสรร	และ	3)	แบบสมัภาษณใ์ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเชงิคณุภาพ 
 3...การเกบ็รวบรวมขอ้มลูและวเิคราะหข์อ้มลู	ผูว้จิยัดำาเนนิการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง	จากนสิติระดบัปรญิญาตรี
ในมหาวิทยาลัย	4	แห่ง	 เริ่มตั้งแต่	 14	ธันวาคม	2552	จนถึง	25	มกราคม	2553	ได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์จำานวน 
550	ฉบับ	และ	ใช้โปรแกรม	SPSS	ในการวิเคราะห์ข้อมูล	โดยมีการคำานวณค่าร้อยละ	สำาหรับข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของ
ผูต้อบแบบสอบถาม	และการอา่นหนงัสอืดวีทิยาศาสตรท์ีค่ดัสรรของนสิติระดบัปรญิญาตรมีหาวทิยาลยัในเขตกรงุเทพมหานคร	
โดยภาพรวมทั้ง	 30	 ชื่อเรื่อง	 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 สำาหรับประโยชน์ที่ได้จากการอ่านหนังสือดีวิทยาศาสตร์ 
ที่คัดสรร	และใช้	t-test	แบบ	Independent		สำาหรับวิเคราะห์เปรียบเทียบการอ่านหนังสือดีวิทยาศาสตร์ที่คัดสรร	โดย
ภาพรวมทั้ง	30	ชื่อเรื่อง	ตามตัวแปรเพศ	และจำาแนกตามตัวแปรชั้นปี	สาขาวิชา	และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	โดยใช้	F-test	
เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	 จะดำาเนินการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่	 	 และใช้ 
ไคสแควร์	 (χ2)	 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการอ่านหนังสือดีวิทยาศาสตร์ที่คัดสรร	 จำานวน	 17	 ชื่อเรื่อง	 ตามตัวแปรเพศ
ชั้นปี	สาขาวิชา	และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สรุปผลก�รวิจัย
 1...สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม	พบวา่	นสิติสว่นใหญเ่ปน็นสิติเพศหญงิ	(รอ้ยละ	61.8)	ชัน้ปทีี	่1	(รอ้ยละ	27.5)
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	(ร้อยละ	35.5)	และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับปานกลาง	(2.76	-	3.25)	
(ร้อยละ	50.2)		
 2...การอ่านหนังสือดีวิทยาศาสตร์ที่คัดสรร	 โดยภาพรวมทั้ง	 30	 ชื่อเรื่องของนิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยในเขต
กรงุเทพมหานคร	พบวา่	การอา่นหนงัสอืดวีทิยาศาสตรท์ีค่ดัสรรของนสิติ	ในจำานวนหนงัสอืด	ี30	ชือ่เรือ่ง	มชีือ่เรือ่งทีม่จีำานวน 
นสิติเคยอา่นสงูสดุ	4	รายการ	ไดแ้ก	่ธรรมะตดิปกี	(เคยอา่น	รอ้ยละ	40.0)	แกะรอย	DNA	(เคยอา่น	รอ้ยละ	18.7)	แกะรอย 
ไอน์สไตน์	(1):	ชีวิต	ผลงาน	และความสำาเร็จ	(เคยอ่าน	ร้อยละ	15.8)	และอมตะ	(เคยอ่าน	ร้อยละ	14.2)	ส่วนชื่อเรื่องที่ 
นิสิตจำานวนน้อยเคยอ่าน	13	รายการ	ได้แก่	ดอกไม้เพลิงโบราณ	(เคยอ่าน	ร้อยละ	1.6)	อิสระนอกระนาบ	(เคยอ่าน	ร้อยละ 
2.2)	สูช่วีติอมตะ	(เคยอา่น	รอ้ยละ	2.4)	ซเูปอรม์ด	ถัว่ยกัษ	์และแมห่ม	ี(เคยอา่น	รอ้ยละ	2.4)	เทคโนโลยกีบัสวรรค	์(เคยอา่น 
ร้อยละ	2.5)	ฤดูดาว	(เคยอ่าน	ร้อยละ	3.1)	กาลเวลา	(เคยอ่าน	ร้อยละ	3.3)	รู้จักธรรมชาติกับตาม่อก	(เคยอ่าน	ร้อยละ	3.5) 
ใต้ดาวมฤตยู	(เคยอ่าน	ร้อยละ	4.2)	โปรเจกต์	เอกซ์	(เคยอ่าน	ร้อยละ	4.2)	นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นกับสังคมไทย	(เคยอ่าน 
ร้อยละ	4.5)	สุขภาพแบบองค์รวม	(เคยอ่าน	ร้อยละ	4.7)	และความจริงที่หายไป	(จากคลองด่านถึงเชียงดาว)	(เคยอ่าน	
ร้อยละ	4.9)		ตามลำาดับ	ดังตาราง	1	
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ต�ร�ง 1	 การอ่านหนังสือดีวิทยาศาสตร์ที่คัดสรร	โดยภาพรวมทั้ง	30	ชื่อเรื่องของนิสิตระดับปริญญาตรี	มหาวิทยาลัยใน
	 			เขตกรุงเทพมหานคร
หนังสือดีวิทย�ศ�สตร์ที่คัดสรร
ไม่เคยอ่�น เคยอ่�น
จำ�นวน ร้อยละ จำ�นวน ร้อยละ
ชื่อเรื่องที่มีจำ�นวนนิสิตเคยอ่�นสูงสุด 4 ร�ยก�ร
1....ธรรมะติดปีก	
2....แกะรอย	DNA	
3....แกะรอยไอน์สไตน์	(1):	ชีวิต	ผลงาน	และความสำาเร็จ		
4....อมตะ
331
441
463
472
60.0
81.3
84.2
85.8
219
109
87
78
40.0
18.7
15.8
14.2
ชื่อเรื่องที่นิสิตมีจำ�นวนน้อยเคยอ่�น 13 ร�ยก�ร
1....ดอกไม้เพลิงโบราณ	
2....อิสระนอกระนาบ
3....สู่ชีวิตอมตะ
4....ซูเปอร์มด	ถั่วยักษ์	และแม่หมี
5....เทคโนโลยีกับสวรรค์
6....ฤดูดาว	
7....กาลเวลา	
8....รู้จักธรรมชาติกับตาม่อก
9....ใต้ดาวมฤตยู	
10...โปรเจกต์	เอกซ์
11...นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นกับสังคมไทย
12...สุขภาพแบบองค์รวม
13...ความจริงที่หายไป	(จากคลองด่านถึงเชียงดาว)
541
538
537
537
536
533
532
531
527
527
525
524
523
98.4
97.8
97.6
97.6
97.5
96.9
96.7
96.5
95.8
95.8
95.5
95.3
95.1
9
12
13
13
14
17
18
19
23
23
25
26
27
1.6
2.2
2.4
2.4  
2.5
3.1
3.3
3.5
4.2
4.2
4.5
4.7
4.9	
 3...สาเหตุในการอ่าน	แหล่งที่อ่าน	สาเหตุที่ไม่เคยอ่านหนังสือดีวิทยาศาสตร์ที่คัดสรรของผู้ที่เคยอ่านและไม่เคยอ่าน	
ดังตาราง	2-4
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 ต�ร�ง 2	 ผลรวมของสาเหตุในการอ่านหนังสือดีวิทยาศาสตร์ที่คัดสรร	4	ชื่อเรื่องที่มีค่าร้อยละของการอ่านสูงสุด
ส�เหตุในก�รอ่�น ค่�คว�มถี่ อันดับ
1.		ความสนใจของตนเอง
2.		ชอบเนื้อหาสาระ
3.		ชอบนักเขียน	
4.		เพื่อนแนะนำาให้อ่าน 
5.		จากสื่อประชาสัมพันธ์
6.		ผู้ปกครองแนะนำาให้อ่าน 
7.		เป็นหนังสือขายดี
8.		อาจารย์แนะนำาให้อ่าน
9.		เป็นหนังสือที่ได้รับรางวัล	
268
177
100
58
55
44
43
42
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 ต�ร�ง 3	 ผลรวมของแหล่งที่อ่านหนังสือดีวิทยาศาสตร์ที่คัดสรร	4	ชื่อเรื่องที่มีค่าร้อยละของการอ่านสูงสุด
แหล่งที่อ่�น ค่�คว�มถี่ อันดับ
1.		ยืมจากห้องสมุด
2.		ซื้ออ่านเอง
3.		ร้านขายหนังสือ
4.		ยืมจากเพื่อน
5.		เช่าจากร้านหนังสือ
180
113
99
77
23
1
2
3
4
5
 ต�ร�ง 4	 ผลรวมของสาเหตุที่ไม่เคยอ่านหนังสือของ	13	ชื่อเรื่องที่มีค่าร้อยละของการอ่านต่ำาสุด
ส�เหตุที่ไม่เคยอ่�น ค่�คว�มถี่ อันดับ
1.	ไม่รู้จักหนังสือ
2.	ไม่ตรงกับความสนใจ
3.	ไม่มีเวลาในการอ่าน
4.	ไม่ทราบว่ามีอยู่ในห้องสมุด
5.	ไม่ชอบอ่านหนังสือ
6.	ใช้สื่อต่าง	ๆ	แทนการอ่านหนังสือ	
4669
1964
1435
1133
530
408
1
2
3
4
5
6
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 4...เปรยีบเทยีบการอา่นหนงัสอืดวีทิยาศาสตรท์ีค่ดัสรรประเภทบนัเทงิคดี	สารคดแีละความรูท้ัว่ไป	จำานวน	30	ชือ่เรือ่ง	
ของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร	จำาแนกตามเพศ	ชั้นปี	สาขาวิชา	และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
พบว่า	ไม่มีความแตกต่างในทุกตัวแปร	ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจัยข้อที่	1-4		ดังตาราง	5-8
 ต�ร�ง 5	 เปรียบเทียบการอ่านหนังสือดีวิทยาศาสตร์ที่คัดสรร	โดยภาพรวมทั้ง	30	ชื่อเรื่อง	จำาแนกตามเพศ
เพศ x S.D. t
ชาย
หญิง
2.40
2.05
3.72
2.92
1.23
t(.05)=	1.96
 ต�ร�ง 6	เปรียบเทียบการอ่านหนังสือดีวิทยาศาสตร์ที่คัดสรร	โดยภาพรวมทั้ง	30	ชื่อเรื่อง	จำาแนกตามชั้นปี
ชั้นปี ปีที่ 1 ปีที่ 1 ปีที่ 1 ปีที่ 1 F
การอ่าน	x 2.25 2.31 2.47 1.59 1.73
F(0.5;df	3,546)		=		2.62
 ต�ร�ง 7	เปรียบเทียบการอ่านหนังสือดีวิทยาศาสตร์ที่คัดสรร	โดยภาพรวมทั้ง	30	ชื่อเรื่อง	จำาแนกตามกลุ่มสาขาวิชา
ส�ข�วิช� วท. วส. มส. F
การอ่าน	x 2.51 2.12 1.95 1.44
 
F(0.5;df	2,547)		=		3.02
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ต�ร�ง 8	 เปรยีบเทยีบการอา่นหนงัสอืดวีทิยาศาสตรท์ีค่ดัสรร	โดยภาพรวมทัง้	30	ชือ่เรือ่ง	จำาแนกตามผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียน
ต่ำ� กล�ง สูง
F
(ไม่เกิน 2.75) (2.76 - 3.25) (3.26 - 4.00)
การอ่าน	x 2.62 2.16 1.88 1.73
F(0.5;df	2,547)		=		3.02
อภิปร�ยผล  
 1...การอา่นหนงัสอืดวีทิยาศาสตรท์ีค่ดัสรร	4	ชือ่เรือ่งทีม่คีา่รอ้ยละของการอา่นสงูสดุ		จากผลการวจิยั	พบวา่หนงัสอืดี
วิทยาศาสตร์ที่คัดสรรที่นิสิตเคยอ่านสูงสุด	4	ชื่อเรื่อง	เป็นประเภทสารคดีและความรู้ทั่วไป	3	ชื่อเรื่อง	คือ	
	 ธรรมะติดปีก	 เป็นเรื่องที่นิสิตอ่านมากเป็นอันดับหนึ่ง	 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้เขียนหนังสือเล่มนี้	 คือ	 “ว.วชิรเมธี” 
เป็นนามปากกาของ	 พระมหาวุฒิชัย	 วชิรเมธี	 ซึ่งเป็นพระนักคิด	 นักเขียน	 นักแสดงธรรมที่ทำาให้ธรรมะเป็นเรื่องไม่น่าเบื่อ	
สนุก	 ทำาให้นิสิตที่อยู่ในวัยหนุ่มสาวเกิดความอยากอ่าน	 มีความสุขในการอ่าน	 สำาหรับเนื้อหาของเรื่องผู้เขียนสามารถทำาให้
เรื่องของบทสวดที่ดูมีความเป็นนามธรรม	ทำาให้เป็นเรื่องที่เข้าใจและเข้าถึง	นำาไปปฏิบัติได้	โดยวิธีการนำาเสนอที่ชวนติดตาม
เข้าใจง่าย	ทำาให้มีการติดตามอ่าน	นอกจากนี้ยังมีการนำาเรื่องราวไปดัดแปลงเป็นละครโทรทัศน์	และบางส่วนได้มีการนำาไปทำา
เป็นตัวอักษรเบรลล์	พร้อมทั้งมีการนำาไปจัดทำาเป็นหนังสือเสียง	ด้วยเหตุนี้หนังสือธรรมะติดปีก	จึงเป็นหนังสือที่มีนิสิตอ่าน
มากที่สุดเป็นอับดับหนึ่ง	
	 แกะรอย	DNA		เปน็เรือ่งทีน่สิติอา่นมากเปน็อนัดบัสอง	ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะหนงัสอืแกะรอย	DNA	โดย	พญ.	คณุหญงิ 
พรทพิย	์โรจนสนุนัท	์เปน็ผูม้บีทบาทสำาคญัในเรือ่งของนติเิวชศาสตรท์ีโ่ดดเดน่ของสงัคมไทย	โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเรือ่งของการ 
ใชล้ายดเีอน็เอในการพสิจูนค์วามเปน็พอ่แมล่กู	และการตรวจสอบพสิจูนศ์พ	นอกจากนีบ้คุลกิของผูเ้ขยีน	ยงันา่สนใจเพราะเปน็ 
ผูท้ีม่เีอกลกัษณบ์คุลกิสว่นตวัทีโ่ดดเดน่	มสีสีนัทัง้การแตง่ตวัและทรงผม	เปน็คนมอีารมณข์นั	ยดึมัน่ในหลกัของการดำารงชวีติ 
และการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์	 มีความถูกต้อง	 ยุติธรรม	 ซึ่งผู้เขียนแสดงออกมาได้อย่างชัดเจนในหนังสือเล่มนี้ 
ในส่วนของเนื้อหาภายในเล่มกล่าวถึงความรู้พื้นฐานอย่างง่าย	ๆ	และชัดเจน		พร้อมด้วยตัวอย่างเรื่องจริงจากประสบการณ์
จริงของผู้เขียน	ซึ่งเขียนออกมาให้อ่านสนุก	ชวนติดตามอ่านทุกบท
	 แกะรอยไอน์สไตน์	(1):		ชีวิต	ผลงาน	และความสำาเร็จ		เป็นเรื่องที่นิสิตอ่านมากเป็นอันดับสาม	ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ความโดดเดน่ของหนงัสอืทีเ่จาะลกึชวีติ	ผลงาน	และเรือ่งราวเกีย่วกบัไอนส์ไตน์	นกัวทิยาศาสตรอ์จัฉรยิะผูย้ิง่ใหญ่	และผูอ้า่น 
ยงัไดศ้กึษาผลงานสำาคญัตา่ง	ๆ 	ไมว่า่จะเปน็ทฤษฎสีมัพทัธภาพภาคพเิศษ	สมัพทัธภาพภาคทัว่ไป	และประโยชนข์องผลงานวจิยั	
ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำาวัน		ความโดดเด่นพิเศษอีกอย่างหนึ่งของหนังสือเล่มนี้	คือ	ภาพประกอบที่มีมากมาย
ทั้งภาพสีและขาวดำา	โดยเป็นภาพถ่ายฝีมือของ	ศ.	ศักดา	ศิริพันธุ์		ซึ่งเป็นนักฟิสิกส์ที่มีพื้นฐานเกี่ยวกับฟิสิกส์	และไอน์สไตน์	
เปน็ผูเ้ชีย่วชาญระดบัประเทศดา้นเทคโนโลยเีกีย่วกบัการพมิพ	์และการถา่ยภาพ	นอกจากนีย้งัเปน็ผูเ้ขยีนหนงัสอืเลม่นีอ้กีดว้ย	
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	 อมตะ		เปน็หนงัสอืประเภทบนัเทงิคดเีพยีง	1	ชือ่เรือ่งทีม่นีสิติอา่นมากเปน็อนัดบัสี	่และเปน็นวนยิายทีไ่ดร้บัรางวลัซไีรต ์
ประจำาปี	2543	ของ	วิมล		ไทรนิ่มนวล		ทั้งนี้อาจเป็นเพราะความเด่นของเนื้อหา	ซึ่งจะเห็นได้จากส่วนหนึ่งของคำาประกาศจาก
คณะกรรมการตัดสินรางวัลซีไรต์ประจำาปี	2543	ที่บอกว่า	อมตะ	เป็นนวนิยายเชิงจินตนาการถึงโลกอนาคต	มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
การแสวงหาความเปน็อมตะของชวีติ	โดยใชร้ปูแบบววิาทะระหวา่งแนวคดิบรโิภคนยิมกบัแนวคดิของศาสนาของโลกตะวนัออก	
และโครงเรือ่งหลกัจะเกีย่วกบัการทำาโคลนมนษุยใ์นอนาคต	และการเปลีย่นถา่ยอวยัวะ	อนันำาไปสูป่ญัหาดา้นมนษุยธรรมและ
จรยิธรรม	นอกจากนีอ้มตะ	ยงัเปน็นวนยิายทีม่จีดุเดน่และมคีวามนา่สนใจทีผู่เ้ขยีน	สามารถนำาเสนอประเดน็ทีค่าดวา่นา่จะเปน็
ปญัหาความขดัแยง้ในอนาคต	มาผกูเรือ่งและสรา้งตวัละครทีเ่ปน็ตวัแทนความคดิความเชือ่	2	แนว	ไดอ้ยา่งชดัเจนเปน็รปูธรรม	
	 การทีป่รากฏผลเชน่นี	้แสดงใหเ้หน็วา่นสิติมคีวามสนใจในการอา่นหนงัสอืสารคดแีละความรูท้ัว่ไปกบับนัเทงิคดแีตกตา่ง
กัน	ทั้งนี้อาจเป็นเพราะหนังสือสารคดีและความรู้ทั่วไป	มีจุดมุ่งหมายที่การนำาเสนอสาระความรู้ควบคู่ไปกับความเพลิดเพลิน
ในการอ่าน	 ช่วยตอบสนองความต้องการและเพิ่มพูนความรู้ได	้ สำาหรับหนังสือบันเทิงคดีมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความบันเทิง	
เพลิดเพลินแก่ผู้อ่านเหมาะสำาหรับการอ่านเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุพรรณี	 วราทร	 (2543:	 63-
80)	ที่พบว่า	นักศึกษาส่วนใหญ่เคยอ่านหนังสือที่ได้รับรางวัลจำานวนน้อยมาก	อ่านหนังสือนวนิยายมากกว่าสารคดี	ผู้ที่อ่าน
นวนยิายทีไ่ดร้บัรางวลัสว่นใหญเ่คยอา่นไมเ่กนิ	10	เรือ่ง	ในดา้นการอา่นสารคด	ี	นกัศกึษาทีเ่ปน็กลุม่ตวัอยา่งประมาณครึง่หนึง่ 
ไม่เคยอ่านและไม่รู้จักหนังสือสารคดีที่ได้รับรางวัล	นักศึกษาที่เคยอ่านหนังสือสารคดีส่วนใหญ่อ่านไม่เกิน	5	เรื่อง	
	 สาเหตุในการอ่านหนังสือดีวิทยาศาสตร์ที่คัดสรร	4	ชื่อเรื่องที่มีนิสิตเคยอ่านมากที่สุด		จากผลการวิจัยพบว่า	สาเหตุ
ที่นิสิตอ่านหนังสือดีวิทยาศาสตร์ที่คัดสรร	3	อันดับแรก	คือ	
 1)..ความสนใจของตนเอง	ทั้งนี้เป็นไปตามหลักทางจิตวิทยา	พบว่าความสนใจและความต้องการในการอ่านของผู้อ่าน
แตล่ะเพศ	แตล่ะวยัแตกตา่งกนั	ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะเพือ่สนองความอยากรูอ้ยากเหน็ของตนเอง	เพือ่ผอ่นคลายความตงึเครยีด
ของตนเอง	เพือ่สรา้งความเพลดิเพลนิใหก้บัตนเอง	ดงัทีช่ลุ	ีอนิมัน่	(2538:	38)	และ	แมน้มาส		ชวลติ	(2546:	19)		ไดก้ลา่ววา่ 
ความสนใจในการอ่านของคนเราเกิดขึ้นจากความอยากรู้	 และถ้าเกิดความอยากรู้นี้ได้รับการสนองตอบก็จะเกิดความพอใจ
พรอ้มทัง้อยากรูต้อ่ไปใหล้กึซึง้	และถา้นำาความรูไ้ปใชป้ระโยชนไ์ด้	จะเหน็คณุคา่ในการแสวงหาความรูม้ากขึน้	ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของ	วิภาดา	บุนนาค	และคนอื่น	ๆ 	(2530:	บทคัดย่อ)	กาญจนา	พุทธนิมนต์	(2530:	บทคัดย่อ)	สุมนา	อินทร์คำาน้อย 
(2539:	ข)	และสุชาดา	เชิดชูธรรม	(2546:	101)	พบว่านิสิตส่วนใหญ่เลือกอ่านหนังสือตามความสนใจของตนเอง	และเห็นว่า 
การอา่นมคีวามสำาคญัมากทีส่ดุ	การทีเ่ปน็เชน่นีอ้าจเปน็เพราะวา่นสิติอยูใ่นชว่งวยัรุน่ตอนปลาย	มคีวามสนใจคน้หาสิง่แปลกใหม ่
ต้องการแสวงหาจุดยืนและรสนิยมของตนเอง	ต้องการความเป็นอิสระ	เป็นตัวของตัวเอง	ดังนั้นการเลือกอ่านหนังสือจึงอ่าน
ตามความต้องการของตน		
 2)..ชอบเนือ้หาสาระ		การอา่นทีม่สีาเหตมุาจากความสนใจของตนเอง	สามารถจำาแนกตามสิง่ทีเ่ปน็แรงจงูใจใหน้กัศกึษา
สนใจอา่นเปน็	4	ลกัษณะ	ไดแ้ก	่ผูป้ระพนัธ	์ชือ่เรือ่ง	รปูเลม่	และเนือ้หาของหนงัสอื	ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะวา่ปจัจบุนัมสีำานกัพมิพ ์
รา้นคา้	จดัทำาหนงัสอืออกมาจำาหนา่ยเปน็จำานวนมาก	เมือ่มกีารจดัทำาออกมามาก	จงึมกีารลงบทคอลมันว์จิารณแ์นะนำาหนงัสอืใหม ่
ที่น่าสนใจในสื่อต่าง	ๆ 	เช่น	วารสาร/นติยสาร	ทั้งวารสารวิชาการและวารสารเพื่อความบันเทิงทำาให้เป็นช่องทางในการรับรู้ของ
นิสิตและผู้อ่าน	 นอกจากนี้ยังทำาให้สามารถเลือกอ่านเลือกซื้อตามความสนใจได้มากขึ้น	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุชาดา	
เชิดชูธรรม	(2546:	102)	ที่พบว่า	นักศึกษาที่อ่านหนังสือมีการรู้เนื้อหาของหนังสือย่อมสำารวจได้ง่ายก่อนการอ่าน	โดยดูข้อมูล
บนปกหลังหรือใบหุ้มปกจากหนังสือตัวอย่างที่เปิดดูได้	 	 และจากคำานำาหรือสารบัญภายในเล่ม	 เป็นต้น	 ทำาให้ชวนอ่านและ
ตัดสินใจได้ง่ายว่าต้องการอ่านหนังสือเล่มดังกล่าวหรือไม่			
 3)..ชอบนักเขียน	 เป็นที่น่าสังเกตว่าผลงานของนักเขียนของหนังสือดีวิทยาศาสตร์ที่คัดสรร	 4	 ชื่อเรื่องที่มีนิสิต
เคยอ่านมากที่สุดนั่น	 ล้วนแต่เป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงและมีผลงานตีพิมพ์มากมาย	 ซึ่งนักเขียนทั้ง	 4	 คน	 คือ	 ว.วชิรเมธี 
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พรทิพย์	โรจนสุนันท์		ศักดา	ศิริพันธุ์		และวิมล		ไทรนิ่มนวล		ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่างานเขียนของนักเขียนเหล่านี้มีวิธีการ 
นำาเสนอเรื่องราว	และใช้ภาษาเขียนที่เข้าใจง่าย	ประกอบกับชื่อเสียงและผลงานเขียนเป็นที่คุ้นเคยมากกว่านักเขียนคนอื่น	ๆ 
จึงทำาให้หนังสือได้รับความสนใจและเป็นรู้จักได้ง่ายขึ้น		ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพรทิพย์	วัฒนสุวกุล	(2517:	บทคัดย่อ)	
ผลิวัลย์	รองสวัสดิ์	 	 (2520:	ง)		และสุมนา	อินทร์คำาน้อย	(2539:	ข)	ที่พบว่านักศึกษาอ่านหนังสือเพราะความสนใจต่อ 
ผู้เขียน		หรือเคยอ่านผลงานของนักเขียนผู้นั้นมาก่อน
	 แหล่งที่อ่านหนังสือดีวิทยาศาสตร์ที่คัดสรร	4	ชื่อเรื่องที่มีนิสิตเคยอ่านมากที่สุด	จากผลการวิจัย	พบว่าแหล่งที่อ่าน
หนังสือของนิสิต	3	อันดับแรก	คือ	
  1)..ยมืจากหอ้งสมดุ	ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะวา่	หอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษา	มหีนา้ทีส่ง่เสรมิ	สนบัสนนุการศกึษาคน้ควา้	
เกบ็รวบรวมขอ้มลู	มคีวามสำาคญัในการพฒันาผูอ้า่นในสถาบนัการศกึษา	ทำาใหน้กัศกึษาสามารถเลอืกสิง่ทีต่อ้งการดว้ยตนเอง
ได้ตามความสนใจ	นักศึกษาที่มีโอกาสอ่านหนังสือตามความสนใจของตนเองจะเป็นผู้ที่มีความรู้	ความคิด	และประสบการณ์
กว้างขวาง	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	กุลวรา	ชูพงศ์ไพโรจน์	และเบญจวรรณ	วิรุฬห์จรรย์	(2534:	บทคัดย่อ)	ที่พบว่า	
มูลเหตุจูงใจที่สำาคัญที่เกิดจากอิทธิพลภายนอก	คือ	นักศึกษาทุกคณะนิยมอ่านหนังสือที่มีในห้องสมุด	เพราะอ่านฟรี	สถานที่ 
สะดวกเพราะอยู่ในมหาวิทยาลัยและสบาย	 เพราะติดเครื่องปรับอากาศ	ซึ่งสอดคล้องกับคำาให้สัมภาษณ์ของนิสิต	ที่กล่าวว่า	
“ห้องสมุดยืมและอ่านหนังสือได้ฟรี	ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย”		
  2)..ซือ้อา่นเอง	เปน็พฤตกิรรมของการเลอืกซือ้หนงัสอืของผูอ้า่น	ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะวา่ผูอ้า่นจะเลอืกซือ้เฉพาะทีต่วัเอง
อยากไดห้รอืเปน็หนงัสอืดมีาเกบ็ไว	้หรอืเลอืกซือ้เฉพาะหนงัสอืทีจ่ำาเปน็สำาหรบัการทำางานหรอืการเรยีนเทา่นัน่	ซึง่สอดคลอ้งกบั 
งานวิจัยของวิภาดา	บุนนาค	และคนอื่น	ๆ	(2530:	บทคัดย่อ)	ที่พบว่านักศึกษาได้หนังสือมาโดยการซื้อ	และคล้ายคลึงกับ
งานวจิยัของกาญจนา	พทุธนมินต	์(2530:	บทคดัยอ่)	ทีพ่บวา่	วธิกีารทีน่กัเรยีนนายเรอืไดห้นงัสอืและสิง่พมิพม์าอา่นสว่นใหญ ่
ได้จากการซื้ออ่านเอง
  3)..รา้นขายหนงัสอื	ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะวา่	เปน็แหลง่ทีผู่อ้า่นมโีอกาสเขา้ไปเลอืกตดัสนิใจซือ้	และในปจัจบุนัรา้นหนงัสอื
หลายแห่งออกแบบร้านให้ทันสมัย	มีความสะดวกสบาย	เช่น	การจัดมุมอ่านหนังสือภายในร้าน	มุมกาแฟ	ตลอดจนการจัด
กจิกรรมสง่เสรมิการอา่น		การแนะนำาหนงัสอืในรา้นหนงัสอื		ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ	บารน	ีอาชวนจิกลุ		(2532:	23)	ทีพ่บ
วา่	รา้นหนงัสอืเปน็แหลง่สะสมหนงัสอืหลากหลายประเภททัง้หนงัสอืสารคดแีละหนงัสอืบนัเทงิคด	ีบทบาทของรา้นหนงัสอื	เปน็
ผูจ้ัดหาหนังสือที่ลูกค้าต้องการมาจำาหนา่ยในรา้น	เป็นกลไกส่วนหนึง่ของระบบการจดัจำาหนา่ยหนงัสือที่นำางานเขียนไปสู่ผูอ้่าน 
 2...การอา่นหนงัสอืดวีทิยาศาสตรท์ีค่ดัสรร	13	ชือ่เรือ่งทีน่สิติอา่นนอ้ยทีส่ดุ	จากผลการวจิยั	พบวา่	หนงัสอืดวีทิยาศาสตร์
ที่คัดสรรที่นิสิตอ่านน้อยที่สุด	 จำานวน	 13	 ชื่อเรื่อง	 ส่วนใหญ่เป็นหนังสือประเภทสารคดีและความรู้ทั่วไป	 8	 ชื่อเรื่อง	 คือ 
ดอกไม้เพลิงโบราณ	 สู่ชีวิตอมตะ	 ซูเปอร์มด	 ถั่วยักษ์	 และแม่หมี	 เทคโนโลยีกับสวรรค์	 รู้จักธรรมชาติกับตาม่อก 
นกัวทิยาศาสตรด์เีดน่กบัสงัคมไทย	สขุภาพแบบองคร์วม		และความจรงิทีห่ายไป	(จากคลองดา่นถงึเชยีงดาว)		และอกี	5	ชือ่เรือ่ง	 
เป็นหนังสือประเภทบันเทิงคดี		คือ	กาลเวลา		ใต้ดาวมฤตยู		โปรเจกต์	เอกซ์		ฤดูดาว		และอิสระนอกระนาบ	ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่าปัจจุบันนี้มีหนังสือพิมพ์ออกมาวางจำาหน่ายเป็นจำานวนมาก	และในจำานวนหนังสือนี้ยังแบ่งตามการเผยแพร่	เช่น	
นิตยสาร	วารสาร	หนังสือพิมพ์		และแบ่งตามเนื้อหาของหนังสือ	 เช่น	หนังสือแบบเรียน		หนังสือภาพ		หนังสือการ์ตูน 
ทำาให้หนังสือต่าง	ๆ	เหล่านี้มีความหลากหลาย	ทั้งที่ให้ความรู้และความบันเทิง		ดังนั้นในการอ่านหนังสือ		จึงสามารถสนอง 
ความอยากรู้อยากเห็น		ผ่อนคลายความตึงเครียด		สร้างความเพลิดเพลิน	เกิดความสุขทางใจ		ตลอดจนทำาให้เข้าใจผู้อื่น 
ได้ดียิ่งขึ้น		การที่ปรากฏผลเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า		การผลิตหนังสือออกมาจำาหน่ายเผยแพร่ของสำานักพิมพ์	ร้านขายหนังสือ 
มกีารแขง่ขนักนัมากขึน้	ซึง่จากผลการวจิยัเปน็ทีน่า่สงัเกตวา่		หนงัสอืดวีทิยาศาสตร์	จำานวน	13	ชือ่เรือ่ง	มกีารจดัพมิพม์าจาก
สำานกัพมิพ	์และหนว่ยงานทีเ่ปน็ทีรู่จ้กัทัง้สิน้	อาท	ิสารคด	ี	ซเีอด็ยเูคชัน่		มตชิน		มลูนธิวิทิยาศาสตร	์ดร.ปรชีา-ประไพ		อมาตยกลุ 
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มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์	ประพันธ์สาสน์		มังกรการพิมพ์		ดับเบิ้ลนายน์		และเพื่อนดี	
แต่ผลการวิจัยพบว่า	นิสิตอ่านน้อยมาก	และขณะเดียวกันสาเหตุที่นิสิตไม่เคยอ่านหนังสือดีวิทยาศาสตร์	2	อันดับแรก	คือ 
1)	ไมรู่จ้กัหนงัสือ	และ	2)	ไมต่รงกบัความสนใจ	ทีเ่ป็นเชน่นีเ้ป็นเพราะวา่	หนงัสือดวีทิยาศาสตร์	100	เล่ม	ที่ไดร้บัการยกยอ่ง
จากโครงการ	100	เล่มหนังสือดีวิทยาศาสตร์	(พ.ศ.	2537-2548)	เป็นเป้าหมายของโครงการที่จะพิจารณาคัดเลือกหนังสือดี 
มิใช่หนังสือขายด	ี ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความสนใจของนิสิตที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย	 อีกทั้งหนังสือดีในโครงการยังเป็น
หนังสือที่มีการตีพิมพ์ตั้งแต่	พ.ศ.	2537-2548	รวมเวลา	12	ปี		ทำาให้ขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือ 
สู่ผู้อ่าน	 เพราะถ้าหนังสือในโครงการได้มีการประชาสัมพันธ์จากสื่อมวลชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	 อาจทำาให้หนังสือในโครงการ 
เป็นที่รู้จักและอยู่ในกระแส	 สามารถเรียกความสนใจจากผู้อ่านได้มากขึ้น	 เนื่องจากการประชาสัมพันธ์มีบทบาทในการสร้าง 
ความต้องการหรือเพิ่มความอยากรู้อยากอ่านมากขึ้น	 เมื่อผู้อ่านได้รู้จักหนังสือแล้วจะเกิดความสนใจที่จะไปซื้อหนังสือหรือ 
สนใจที่จะหาหนังสือเล่มนั้น	ๆ	มาอ่านตามความต้องการได้		ซึ่งคล้ายคลึงกับงานวิจัยของสุชาดา	เชิดชูธรรม	(2546:	100) 
ทีพ่บวา่	นกัศกึษาไมพ่บหนงัสอืทีต่รงกบัความสนใจจงึไมต่อ้งการอา่นหนงัสอืและใชเ้วลาไปกบักจิกรรมอืน่ทีต่รงกบัความสนใจ 
มากกว่า	
 3...ความสัมพันธ์ของการอ่านหนังสือดีวิทยาศาสตร์ที่คัดสรร	4	ชื่อเรื่องที่มีค่าร้อยละของการอ่านสูงสุด	จำาแนกตาม
เพศ	สาขาวิชา	และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน		จากผลการวิจัยพบว่า	ไม่พบความแตกต่างในทุกตัวแปร		
 4...ความคดิเหน็ตอ่ประโยชนท์ีไ่ดจ้ากการอา่นหนงัสอืดวีทิยาศาสตร์		จากหนงัสอืดวีทิยาศาสตร์	30	ชือ่เรือ่ง	อยา่งนอ้ย
นิสิตได้รู้จักชื่อเรื่องของหนังสือทั้ง	30	ชื่อเรื่องแล้ว	ซึ่งอาจจะไม่ได้อ่านทั้งหมด	จากผลการวิจัยพบว่า	นิสิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร		มีความคิดเห็นต่อประโยชน์ที่ได้จากการอ่าน	โดยรวมในระดับมาก	และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า		การอ่านหนังสือดีมีประโยชน์	ดังนี้	
  1)..ช่วยให้ผู้อ่านเกิดมุมมอง	 ทัศนะ	 ความคิดใหม่	 ๆ	 ต่อโลกที่กว้างขึ้น	 และส่งเสริมจินตนาการ	 อารมณ์
และความคิด	ดังที่เกรียงศักดิ์	 เจริญวงศ์ศักดิ์		(2545:	31-38)		ได้กล่าวว่า	จินตนาการเป็นส่วนประกอบที่สำาคัญในการ 
คิดสร้างสรรค์	 การแก้ปัญหาการพัฒนาทักษะด้านต่าง	 ๆ	 และก่อให้เกิดประโยชน์มากมาย	 อาทิ	 จินตนาการนำาไปสู่การ 
สรา้งสรรคส์ิง่ใหม	่ๆ 	อยา่งไมจ่ำากดั	ชว่ยพฒันาทกัษะดา้นการเรยีนรู้	ซึง่สอดคลอ้งกบัวนิทร์		เลยีววารณิ	(2543:	64)	ทีก่ลา่ววา่ 
นิยายวิทยาศาสตร์ให้มุมมองชีวิตที่กว้าง	เพราะเป็นการมองโลก	มองจักรวาลในมุมที่กว้างออกไป	เป็นในเชิงจินตนาการ		
  2)..ช่วยให้ผู้อ่านได้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาการสมัยใหม่	(ด้านการแพทย์,	วิทยาศาสตร์,	เทคโนโลยี)	ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า	 ประโยชน์ของสารคดีเชิงวิทยาศาสตร์	 ทำาให้ทราบข่าวคราวความเคลื่อนไหวทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ		และสามารถนำามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ซึ่งสอดคล้องกับ	วินทร์		เลียววาริณ	(2543:	
64)	ที่กล่าวว่า	สิ่งที่สังคมได้รับจากนิยายวิทยาศาสตร์คือ	เทคโนโลยีด้านต่าง	ๆ	ไม่ว่าจะเป็นเครื่องบิน	เรือดำาน้ำา	ไมโครเวฟ	
หรือสิ่งอำานวยความสะดวกต่าง	ๆ	มาจากนิยายวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้น
  3)..ช่วยให้ผู้อ่านได้รับความเพลิดเพลินและความบันเทิงทางวิทยาศาสตร์	 ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าในขณะที่กำาลัง
ศึกษาเล่าเรียน	บางครั้งนิสิตเกิดความตึงเครียดเพราะต้องคร่ำาเคร่งอยู่กับตำารามากกเกินไป	การได้อ่านหนังสือ	อาจทำาให้เกิด
ความมเพลดิเพลนิได้	ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ	วภิาดา	บนุนาค	และคนอืน่	ๆ 	(2530:	บทคดัยอ่)	และสชุาดา		เชดิชธูรรม 
(2546:	112)	ที่พบว่า	นักศึกษาส่วนใหญ่อ่านหนังสือประเภทบันเทิงคดี	และสารคดี	สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการอ่าน
หนังสือของนักศึกษา	ที่อ่านหนังสือเพื่อพักผ่อนหย่อนใจและเพื่อเพิ่มพูนความรู้	เนื่องจากหนังสือบันเทิงคดีมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ให้ความบันเทิง		เพลิดเพลินแก่ผู้อ่าน	และหนังสือสารคดีมีการนำาเสนอความรู้ควบคู่ไปกับความเพลิดเพลินในการอ่าน		และ
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
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ข้อเสนอแนะจ�กผลก�รวิจัย
	 ข้อเสนอแนะต่อห้องสมุดมหาวิทยาลัย	
 1...หอ้งสมดุควรนำาหนงัสอืดวีทิยาศาสตร	์100	เลม่	ไปจดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่น	เชน่	พบนกัเขยีน	การวจิารณห์นงัสอื
จัดนิทรรศการ		แข่งขันตอบปัญหา		ชิงรางวัล		เป็นต้น	หรืออย่างน้อยอาจนำาหนังสือดีวิทยาศาสตร์ที่คัดสรร	30	ชื่อเรื่องที่
ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าเหมาะสมกับนิสิตในระดับมหาวิทยาลัยที่ควรจะได้อ่าน
 2...หอ้งสมดุควรจดัทำาบรรณนทิศันห์นงัสอืทีน่า่สนใจ		แนะนำารายชือ่หนงัสอืในโครงการหนงัสอืด	ี	หรอืจดัมมุหนงัสอื	
เพื่อเป็นการแนะนำาหรือกระตุ้นให้นิสิตนักศึกษา	ได้อ่านและรู้จักหนังสือดี	ๆ 	และเพื่อเป็นการสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับนิสิต
นักศึกษา
 3...บรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัย	 ควรติดตามอ่านหนังสือดีวิทยาศาสตร์ที่คัดสรร	 30	 ชื่อเรื่อง	 ให้เข้าใจและ
วิเคราะห์เนื้อหาว่าสอดคล้องหรือเหมาะสมกับรายวิชาใดบ้างในมหาวิทยาลัย	 และทำาเป็นบรรณานุกรมแนะนำาไปยังอาจารย์ผู้
สอน	เพื่อให้อาจารย์แนะนำาให้นิสิตไปอ่านเพิ่มเติม
เอกส�รอ้�งอิง
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